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Assalamu ‘alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillah segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena 
atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan Tugas Proyek yang 
berjudul “Pembuatan Media Pembelajaran Mean, Median dan Modus kelas 5 SD IT 
Luqman Al-Hakim”. Tugas Proyek ini disusun sebagai  persyaratan kelulusan pada 
mata kuliah Kerja Praktek pada Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi 
Industri Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, 
beserta keluarga dan para sahabat beliau. Pada kesempatan ini, penulis ingin 
mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dari awal 
pelaksanaan Kerja Praktik sampai akhir penyusunan Laporan Kerja Praktik. Untuk itu 
dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Ibu Sri Winiarti, S.T., M.Cs selaku Kepala Program Studi Teknik Informatika 
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
2. Bapak Taufiq Ismail S.T., M.Cs selaku Dosen Pengampu mata kuliah Kerja 
Praktek Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 






4. Bapak Rusli Hasyim selaku guru pembimbing lapangan SD IT Luqman Al-Hakim 
yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan kerjasama 
dalam melakukan proyek ini. 
5. Orangtua yang selalu mendukung saya dan memberikan doanya. 
6. Teman-teman Teknik Informatika angkatan ’13. 
7. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah 
terlibat banyak membantu sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan. 
Penulis menyadari bahwa penyusunan Laporan Kerja Praktik ini masih banyak 
kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik yang 
sifatnya membangun akan senantiasa saya harapkan. 
Semoga Laporan Kerja Praktik ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua 
pihak yang menekuni di bidang Pembuatan Media Pembelajaran. 
Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb 
             Yogyakarta,  Juli 2016 
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Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi  mampu 
memberikan efektifitas dan interaktifitas dalam kehidupan manusia. Penelitian ini 
bertujuan untuk membuat media pembelajaran matematika Mean, Median dan 
Modus kelas 5 Sekolah Dasar Islam Terpadu Luqman Al-Hakim Yogyakarta, 
sebagai suatu software yang mampu memberikan efektifitas dan interaktifitas 
siswa dalam memahami materi tersebuut. software ini mengikuti perkembangan 
teknologi pendidikan, siswa dalam belajar kapan saja dan dimana saja.  
Metode penelitian yang digunakan terbagi menjadi dua bagian yaitu, 
metode pendataan yang terdiri dari, observasi, wawancara subyek penelitian dan 
metode pendekatan yang terdiri dari, analisis kebutuhan, perancangan, 
pemograman, uji coba dan implementasi. 
Dengan media pembelajaaran ini, materi Mean, Median dan Modus bagi 
Siswa SD IT Luqman Al-Hakim akan lebih visual, interaktif, menarik, mudah dan 
mudah dipahami.  
Kata kunci : media, pembelajaran, interaktif, animasi, adobe, flash.   
 
 
 
